

















































































































































Naam site:           Erpe‐Mere, Bosstraat 
Onderzoek:           Archeologische prospectie 






Coördinaten:          X: 121330,70  Y: 179542,20 (Noordwesten van het terrein) 
              X: 121428,40  Y: 179477,00 (Noordoosten van het terrein) 
              X: 121357,60  Y: 179264,90 (Zuidwesten van het terrein) 
              X: 121240,84  Y: 179399,99 (Zuidoosten van het terrein) 
 
Opdrachtgever:           O‐Mikron bvba   
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2016‐894 
Projectleiding:           Niels Janssens 
Vergunningsnummer:        2017/026 





Trajectbegeleiding:  Inge  Zeebroek  (Agentschap  Onroerend  Erfgoed  Oost‐
Vlaanderen) 
 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
 
Grootte projectgebied:       31.500 m2 
Grootte onderzochte oppervlakte:   3.472 m2 
 
Termijn:             Veldwerk: 4 dagen 
 










Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 




Resultaten:       In  de  centrale  zone  van  het  onderzoeksgebied  werden 
verschillende (paal)kuilen en greppels aangetroffen, die naar 
alle waarschijnlijkheid te dateren zijn in de Romeinse periode. 
Ten noordwesten hiervan werd nog  een  geïsoleerd  liggend, 
mogelijk  brandrestengraf  aangesneden  dat  mogelijk  in 























de  Bosstraat  en  de  Magerstraat  te  Erpe‐Mere  heeft  BAAC  Vlaanderen  bvba  een  archeologische 
prospectie met ingreep in de bodem, onder de vorm van een proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd. Het 
terrein dreigde immers verstoord te worden door een verkaveling van deze terreinen. Doel van deze 





de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop  zich  archeologische  waarden  bevinden,  immers  verplicht  deze  waarden  te  behoeden  en 
beschermen  voor  beschadiging  en  vernieling.  In  het  licht  van  de  bestaande  wetgeving  heeft  de 
opdrachtgever beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke 
archeologische waarden  te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud  in 
situ,  als  de  waarden  ingepast  kunnen  worden  in  de  plannen,  of  ex  situ,  wanneer  de  waarden 




























































































































ingetekend als OB, bebouwde  zone.  In de  zuidwestelijke hoek  staat wel een bodemtype  vermeld, 
namelijk een Aba bodem, zijnde een droge leembodem met textuur horizont. 
In de directe omgeving van het onderzoeksgebied komen voornamelijk deze droge leembodems voor. 








































































































































 FH:  Fluviatiele  afzettingen  (organochemisch  en  perimarien  incluis),  afzettingen  va  het 
Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (Laat‐Weichseliaan) 







































































Er  zijn  een    historische  kaarten  geraadpleegd. Deze werden  geselecteerd  omdat  op  deze  kaarten 
enerzijds  het  plangebied  duidelijk  genoeg  stond  afgebeeld  en  anderzijds  omdat  ze  veranderingen 
aangeven ten opzichte van andere historische kaarten. 
Op  de  Ferrariskaart  (1771‐1778)  is  duidelijk  te  zien  hoe  het  onderzoeksgebied  gelegen  is  op  de 









































Op  enkele  locaties  binnen  de  onderzoekszone  konden  gebouwtjes  herkend  worden.  Centraal‐
westelijk, aan de buurtweg 85  lag een klein gebouwtje, dat vermoedelijk een 19de‐eeuwse datering 






























































































































westen  van  het  plangebied.  Locatienummers  155327,  155331,  155257,  155326,  155256,  155328, 
155330, 155342, 155254, 155363, 155362, 155255, 155364, 155348, 158335, 155346, 31947, 155369, 
155345, 155347, 155358, 155361, 155367, 155351, 155352, 155353, 155343, 155252 wijzen allemaal 




































De  landschappelijk  ligging  van  de  site,  op  de  overgang  van  de  lager  gelegen  bedding  van  de  Ter 
Erpebeek (vroeger: Molenbeek) naar de hoger gelegen heuvelrug, waarvan het hoogste punt zo’n 800 
m  ten westen was gelegen,  suggereert een vrij hoge archeologische verwachting voor het  terrein. 






De  grote  aanwezigheid  van  roerende  archeologica  ten westen  van  het  onderzoeksgebied,  op  het 
hoogst  gelegen  deel  van  de  heuvelrug waarop ook ons  gebied  is  gelegen,  geeft  aan  dat  er  in  de 

























gebied  niet  veel  gezegd  worden.  Op  de  meeste  van  deze  kaarten  was  het  gebied  grotendeels 
onbebouwd. Enkel de perceelstructuur  leek doorheen de  tijd  licht  te wijzigen. Er moet echter ook 
































als kijkvensters gebruikt werden om het  terrein op  zijn archeologische waarde  te  testen.  In  totaal 
werden 16 sleuven en 15 kijkvensters aangelegd, goed voor een totale onderzochte oppervlakte van 
3.472 m2. Van het totale terrein, zo’n 31.500 m2, werd dus 11,02 % onderzocht. Enkele zones bleken 

















































Indien  mogelijk  werd  in  de  proefsleuf  ook  telkens  een  profielkolom  gedocumenteerd  om  de 
bodemopbouw binnen het gebied te kunnen bestuderen. Van deze profielkolom werden telkens foto’s 











































bruine  kleur  had  en dat over het  algemeen  vrij  nat was.  Erin  konden  vaak  nog  stukjes  baksteen, 
houtskool en natuurlijk gevormde  ijzerconcreties herkend worden. In het profiel 2.1, gelegen  in het 
























enkele  ijzer‐  en  mangaanvlekken.  In  de  aanwezige  biogalerijen  waren  enkele  reductievlekken 
zichtbaar,  die  voornamelijk  te  wijten  zijn  aan  de  lithologische  verschillen  in  het  door  dierlijke 
bodemwerking verplaatste materiaal. Deze horizont had een dikte van ongeveer 30‐40 cm.  
Vermoedelijk  werd  op  enkele  locaties  ook  op  een  dieper  niveau  een  BC‐horizont  aangesneden, 


























































bruingrijze  tot blauwgrijze  vulling die  zich  niet  erg  scherp  aftekende  tegenover de  erom  liggende 
moederbodem.  In  deze  vulling  konden  voornamelijk  natuurlijke  gevormde  ijzer‐  en 
mangaanconcreties, houtskoolbrokjes en baksteenstukjes herkend worden. 
Een uitzondering was een greppelfragment gelegen in het noorden van het terrein, in werkput 14. Dit 
spoor  had  een  blauwgrijze,  zeer  scherp  afgelijnde  vulling  waarin  baksteenstukken  en  natuurlijk 
gevormde ijzerbrokjes te vinden waren. Vermoedelijk was deze greppel van een eerder recente datum. 
Enkele  greppels  konden  over  de  verschillende  sleuven  heen met  elkaar  verbonden worden,  deze 
kregen, om het overzicht te bewaren, een  letter toebedeeld (Figuur 18 en Figuur 19). Vaak konden 
andere,  kleinere  fragmenten  met  deze  greppels  in  verband  worden  gebracht  door  een  gelijke 
oriëntatie. Echte greppelsystemen distilleren uit deze data kon echter niet, mede door de afwezigheid 











































































































































werkputten  en  dit  op  een  oppervlakte  van  ongeveer  2.000 m2.  Deze  zone  werd  min  of  meer 
afgebakend door greppel H in het oosten en greppel A in het zuiden. 






















Spoornr.  Voorlopige interpretatie  Vorm  Kleur20  Inclusies21  Textuur 
5.005  kuil  ovaal  lbr gr gevl  bs, hk, fe, mn  zandige leem 
7.001  kuil  onregelmatig  lbrbe br gevl  mn, hk  zandige leem 
7.002  kuil  ovaal lbrbe br gevl mn, hk zandige leem 
7.003  kuil  ovaal  lbrbe br gevl  mn, hk  zandige leem 
7.005  kuil  onregelmatig  lgrbe orbr 
gevl 
fe, mn  zandige leem 
8.001  (paal)kuil  rond  blgr  fe, hk, aw  zandige leem 
8.002  (paal)kuil  ovaal  blgr  fe, hk  zandige leem 
8.003  (paal)kuil  afgerond rechthoekig  blgr  fe, hk  zandige leem 
8.004  (paal)kuil  rond blgr fe, hk, aw zandige leem 
8.005  (paal)kuil  rond  blgr  fe, hk  zandige leem 
8.006  (paal)kuilen  sneeuwman  blgr  Hk  zandige leem 
8.007  (paal)kuil  rond  blgr  hk  zandige leem 
8.008  (paal)kuil  ovaal  blgr  hk  zandige leem 
8.009  (paal)kuil  ovaal  blgr  hk  zandige leem 
8.010  (paal)kuil  ovaal blgr‐lgr fe, hk zandige leem 
8.011  (paal)kuil  afgerond rechthoekig  blgr  fe, hk  zandige leem 
8.012  (paal)kuil  afgerond rechthoekig  blgr  fe, hk  zandige leem 
8.014  kuil  ovaal lbrbe br gevl mn, fe zandige leem 
9.003  paalkuil  rond  lgrbr  hk, fe, bs  zandige leem 
9.005  paalkuil  rond  lgrbr  hk, fe, bs, aw  zandige leem 
9.006  verschillende kuilen?  onregelmatig  lgrbr  hk, fe, mn, bs, vl  zandige leem 
9.007  paalkuil  rond  lgr  hk, mn  zandige leem 
9.008  paalkuil  vierkant  lgrbr  hk, bs, mn  zandige leem 
9.009  paalkuil  rond lgrbr hk, bs, mn zandige leem 
9.010  paalkuil  rond  lgrbr  hk, bs, mn  zandige leem 
9.011  kuil  lineair  lgrbr  hk, mn  zandige leem 
9.012  paalkuil  rond  lgrbr  hk, mn  zandige leem 
9.013  paalkuil  onregelmatig  lgrbr  hk, mn, bs  zandige leem 
9.014  paalkuil  rond  lgrbr  hk, mn, bs  zandige leem 
9.015  kuil  afgerond rechthoekig lbrbe br gevl hk, mn, bs zandige leem 
9.016  kuil met aanhangsel  ovaal met aanhangsel  gr  hk, vl  zandige leem 




9.018  kuil/waterput  onregelmatig  lgr  fe  zandige leem 
9.020  kuil  ovaal  blgr  hk, vl  zandige leem 
10.002  kuil  onregelmatig lbr be br
gevlekt 
vl, hk, mn zandige leem 
10.003  kuil  rond  lgr grbr gevl  hk, vl, mn  zandige leem 
10.004  kuil  rond  lgr grbr gevl  hk, vl, mn  zandige leem 

















































Zeer  opvallend was  de  sporenconcentratie  in  het  noorden  van werkputten  8  en  9.  Vermoedelijk 
behoren de hier aanwezige kuilen tot één of meerdere gebouwstructuren. Vooral de ZW‐NO lopende 
lijn van kleine  (paal)kuilen  in werkput 9 wijst  in deze richting. Om een beter zicht  te krijgen op de 


































































Spoor  Voorlopige interpretatie  Vorm  Kleur  Inclusies  Textuur 
1.003  kuil  ovaal  lgr  bs1, fe2  zandige leem 
1.004  Natuurlijk/kuil  ovaal  lgr  fe2  zandige leem 
1.005  kuil  rond lgr fe1 zandige leem 
2.001  kuil  ovaal  Lgr br gevl  fe  zandige leem 
2.002  kuil  rond  Lgr gr  fe, bio  zandige leem 
2.003  kuil  ovaal  Gr dgr  hk  zandige leem 











In  het  westen  van  het  onderzoeksgebied  werden  enkele  zeer  grote  verkleuringen  in  de  bodem 



























het  verloop  van deze depressies/poelen.  In het eerste profiel, 11.1, was duidelijk de neerwaartse 




































































In  het  centrale  deel  van  het  onderzoeksgebied  werden  een  relatief  groot  aantal  greppels  en 
(paal)kuilen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een bewoningssite. Slechts enkele sporen 
bevatten dateerbare scherven, die de sporen voornamelijk in de Romeinse periode plaatsen.  
De  aangetroffen  greppels  en  greppelfragmenten  hadden  verschillende  oriëntaties,  waardoor  kan 
vermoed  worden  dat  verschillende  fasen  te  onderscheiden  zijn  binnen  deze  bewoningszone.  Er 































o Er  heeft  in  het  plangebied  zowel  afzetting  (colluvium)  als  erosie  plaatsgevonden.  De 











































zijn. Dit  type sporen  is  immers niet diep  ingegraven  in de bodem, dus  indien deze ondiepe 
























































o Er  zijn  in  de  omgeving  nog  geen  opgravingen  uitgevoerd.  Wel  werden  een  groot  aantal 
roerende archeologica, voornamelijk uit de Romeinse periode en de steentijd, gevonden op de 
heuvelrug ten westen van het onderzoeksgebied. De weinige scherven die in verband konden 




o De  sporen  zijn  zichtbaar  net  onder  het  colluvium,  waardoor  kan  gesteld  worden  dat  het 
colluvium  van  recentere  datum  is.  In  het  colluvium  werd  postmiddeleeuws  aardewerk 
aangetroffen.  
 
 Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de  landschappelijke  context  (landschap  algemeen, 
geomorfologie, …)? 
o Het  onderzoeksgebied  is  gelegen  op  de  overgang  van  het  lager  gelegen  deel  binnen  het 
landschap aan de Ter Erpebeek naar een hoger gelegen, noord‐zuid  lopende heuvelrug, ten 
westen van het onderzoeksgebied. Deze hoger gelegen zone die toch dichtbij water  lag was 





o Gezien  de  aanwezigheid  van  een  relatief  intact  bodemprofiel  onder  de  bouwvoor  en  het 




 Kunnen  archeologische  vindplaatsen  in  tijd,  ruimte  en  functie  afgebakend  worden  (incl.  de 
argumentatie)? 
o De  vindplaats  kan  in  ruimte worden  afgebakend,  de meeste  sporen  bleken  immers  in het 
centrale deel van het onderzoeksgebied te liggen. De enkele scherven aanwezig in de sporen 
moeten  in de Romeinse of middeleeuwse periode geplaatst worden. Vermoedelijk gaat het 










zeker  waardevol  te  noemen.  Ook  werd  in  de  omgeving  nog  geen  enkele  archeologische 




















 Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
o De geplande verkaveling zal het grootste deel van de vindplaats vernielen. Door de aanleg van 


















 De  mogelijke  aanwezigheid  van  brandrestengraven  moet  natuurlijk  aangehaald 
worden. Deze sporen moeten, zoals gewoonlijk vereist  is,  integraal bemonsterd en 
gezeefd worden (indien het daadwerkelijk om brandrestengraven gaat).  
 Een  ander  probleem  is  de  hoge  grondwatertafel  aanwezig  binnen  het 
onderzoeksgebied. Deze zorgt ervoor dat een aangelegd vlak zeer snel onder water 
























































     Maken  de  het  vooronderzoek  aangetroffen  begravingen  deel  uit  van  een  groter 
grafveld? Zo ja, wat is de ruimtelijke en chronologische begrenzing van het grafveld? 
Is er een fasering te herkennen? 
     Hoe  verhouden  de  funeraire  sporen  zich  ten  opzichte  van  andere  aanwezige 
archeologische sporen, zowel ruimtelijk als chronologisch? 
     Zijn  er  pathologische  data  verzameld  uit  de  grafcontexten  en  welke  elementen 
kunnen hieruit afgeleid worden? 






    Tot  welke  vondsttypen  of  vondstcategorieën  behoren  de  vondsten,  en  wat  is  de 
vondstdichtheid? 
    Wat  is  de  conserveringsgraad  van  de  verschillende materiaalcategorieën  (inclusief 
eventueel  aanwezig  archeobotanisch  en  archeozoölogisch  materiaal)?  Zijn  er 
verschillen op te merken binnen de vindplaats? 




















































Binnen  deze  zone  werden  tijdens  dit  proefsleuvenonderzoek  immers  een  relatief  groot  aantal 
(paal)kuilen  en  greppels  aangesneden  in  een  centrale  zone  en  een mogelijk  brandrestengraf  ten 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datering
1.001 1 1 greppel lineair lgr bs, aw, hk het zandige leem ijz-rom
1.002 1 1 greppel lineair lgr fe2 het zandige leem zelfde orientatie als 1001
1.003 1 1 kuil ovaal lgr bs1, fe2 het zandige leem
1.004 1 1 kuil ovaal lgr fe2 het zandige leem
1.005 1 1 kuil rond lgr fe1 het zandige leem
2.001 2 1 kuil ovaal lgr br gevl fe1 het zandige leem
2.002 2 1 kuil rond lgr gr fe 1, bio homo zandige leem
2.003 2 1 kuil ovaal gr dgr aw, hk homo zandige leem rec
3.001 3 1 greppel lineair lgrbe hk, bs, mn homo zandige leem
3.002 3 1 greppel lineair lgrbe grbr gevl hk, bs, mn homo zandige leem
3.003 3 1 greppel lineair lgrbe grbr gevl hk, mn homo zandige leem
4.001 4 1 greppel lineair lbr br gevl mn, hk het zandige leem
4.002 4 1 kuil rond grbr lr gevl fe, mn het zandige leem
4.003 4 1 kuil rond grbr lr gevl fe, mn het zandige leem
4.004 4 1 kuil ovaal lgrbr bs, mn het zandige leem
4.005 4 1 greppel lineair grbr bs, mn, hk het zandige leem
4.006 4 1 kuil ovaal lgr be fe, mn het zandige leem
4.007 4 1 greppel lineair lgr gr fe, mn het zandige leem
4.008 4 1 greppel lineair lgr gr fe, mn het zandige leem
5.001 5 1 brandrestengraf rechthoekig dgrzw (rand), br (nazak) hk3, aw, vl het zandige leem
5.002 5 1 greppel lineair lgr br gevl fe, mn, hk het zandige leem
5.003 5 1 greppel lineair lgr br gevl fe, mn, hk het zandige leem
5.004 5 1 greppel lineair lgr br gevl fe, mn, hk het zandige leem
5.005 5 1 kuil ovaal lbr gr gevl bs, hk, mn, fe het zandige leem
6.001 6 1 greppel lineair lgrbr br gevl fe, mn, hk het zandige leem
6.002 6 1 greppel lineair lgrbr br gevl fe, mn het zandige leem
6.003 6 1 greppel lineair lgrbr br gevl fe, mn het zandige leem
6.004 6 1 greppel lineair lbrbe br gevl mn, hk, bs het zandige leem
7.001 7 1 kuil onregelm lbrbe br gevl mn, hk het zandige leem
7.002 7 1 kuil ovaal lbrbe br gevl mn, hk het zandige leem
7.003 7 1 kuil ovaal lbrbe br gevl mn, hk het zandige leem
7.004 7 1 greppel lineair lbrbe br gevl mn, hk, fe het zandige leem
7.005 7 1 kuil onregelm lgrbe orbr gevl fe, mn het zandige leem
7.006 7 1 greppel lineair lgrbe br gevl fe, mn, bs het zandige leem
7.007 7 1 greppel lineair grbr br gevl hk het zandige leem
7.008 7 1 greppel lineair lgrbe br gevl fe, mn, kh het zandige leem
7.009 7 1 greppel lineair grbr be gevl mn, hk het zandige leem
7.010 7 1 greppel lineair lgrbe br gevl fe, mn, hk het zandige leem
8.001 8 1 (paal)kuil rond blgr fe1, hk1, aw het zandige leem
8.002 8 1 (paal)kuil ovaal blgr fe1, hk1 het zandige leem
8.003 8 1 (paal)kuil afgerond rechthoekig blgr fe1, hk1 het zandige leem
8.004 8 1 (paal)kuil rond blgr fe1, hk1, aw het zandige leem
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8.005 8 1 (paal)kuil rond blgr fe1, hk1 het zandige leem
8.006 8 1 (paal)kuilen sneeuwman blgr hk1 het zandige leem
8.007 8 1 (paal)kuil rond blgr hk1 het zandige leem
8.008 8 1 (paal)kuil ovaal blgr hk1 het zandige leem
8.009 8 1 (paal)kuil ovaal blgr hk1 het zandige leem oversneden door 8008
8.010 8 1 (paal)kuil ovaal blgr-lgr fe1, hk1 het zandige leem
8.011 8 1 (paal)kuil afgerond rechthoekig blgr fe1, hk1 het zandige leem
8.012 8 1 (paal)kuil middenstaander afgerond rechthoekig blgr fe1, hk1 het zandige leem
8.013 8 1 greppel lineair lbrbe br gevl fe, mn, hk het zandige leem
8.014 8 1 kuil ovaal lbrbe br gevl mn, fe het zandige leem
8.015 8 1 greppel lineair br lbr gevl mn, fe het zandige leem
9.001 9 1 greppel lineair lgr lbr gevl mn, fe het zandige leem
9.002 9 1 greppel lineair lbrbe br gevl mn, fe het zandige leem
9.003 9 1 (paal)kuil rond lgrbr hk, fe, bs homo zandige leem
9.004 9 1 greppel lineair lgrbr hk, fe, bs, aw het zandige leem
9.005 9 1 (paal)kuil rond lgrbr hk, fe, bs, aw het zandige leem
9.006 9 1 (paal)kuilen onregelm lgrbr hk, fe, mn, bs, vl het zandige leem
9.007 9 1 (paal)kuil rond lgr hk, mn het zandige leem
9.008 9 1 (paal)kuil vierkant lgrbr hk, bs, mn het zandige leem
9.009 9 1 (paal)kuil rond lgrbr hk, bs, mn het zandige leem
9.010 9 1 (paal)kuil rond lgrbr hk, bs, mn het zandige leem
9.011 9 1 kuil lineair lgrbr hk, mn het zandige leem
9.012 9 1 (paal)kuil rond lgrbr hk, mn het zandige leem
9.013 9 1 (paal)kuil onregelm lgrbr hk, mn, bs het zandige leem
9.014 9 1 (paal)kuil rond lgrbr hk, mn, bs het zandige leem
9.015 9 1 kuil afgerond rechthoekig lbrbe br gevl hk, mn, bs het zandige leem
9.016 9 1 kuil ovaal met aanhangsel gr hk2, vl1 het zandige leem
9.017 9 1 kuil halfrond lgr gevlekt fe1, hk1, tanden (koe,, paard, varken?) het zandige leem
9.018 9 1 kuil/waterput onregelmatig lgr fe2 het zandige leem
9.019 9 1 greppel(s) lineair lgr blgr vl2, hk2 het zandige leem
9.020 9 1 kuil ovaal blgr hk2, vl2 het zandige leem
9.021 9 1 greppel lineair gr fe2 het zandige leem
9.022 9 1 greppel lineair br ge gevlekt vl2, fe1 het zandige leem
9.023 9 1 greppel lineair gr fe2, bs1 het zandige leem
10.001 10 1 poel/depressie onbekend gr vl2, hk2, brokken mb, fe1 het zandige leem
10.002 10 1 kuil onregelmatig lbrbe br gevl vl, hk, mn het zandige leem
10.003 10 1 kuil rond lgr grbr gevl hk, vl, mn het zandige leem
10.004 10 1 kuil rond lgr grbr gevl hk, vl, mn het zandige leem
10.005 10 1 greppel lineair lgrbr fe, mn het zandige leem
10.006 10 1 greppel lineair lbr br gevl fe, mn, bs, hk het zandige leem
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10.007 10 1 greppel lineair lbr br gevl fe, mn, bs, hk het zandige leem
10.008 10 1 greppel lineair br grbr gevl fe, mn, hk het zandige leem
10.009 10 1 greppel lineair lbr br gevl fe, mn, hk, bs het zandige leem
11.001 11 1 greppel lineair lgr br gevl fe, mn, bs het zandige leem
11.002 11 1 greppel lineair lgrbe br gevl fe, mn het zandige leem
11.003 11 1 greppel lineair lgrbe br gevl fe, mn, hk het zandige leem
11.004 11 1 greppel lineair lgrbe br gevl fe, mn, hk het zandige leem
11.005 11 1 greppel lineair lgrbe br gevl fe, mn het zandige leem
11.006 11 1 greppel/poel/depressie onbekend gr grbr gevl fe, mn, hk het zandige leem
12.001 12 1 greppel/poel/depressie onbekend gr grbr gevl fe, mn, hk het zandige leem
12.002 12 1 greppel/poel/depressie onbekend gr grbr gevl fe, hk, mn het zandige leem
12.003 12 1 greppel lineair lgr fe, mn het zandige leem
13.001 13 1 natuurlijk rond dbr br gevl fe, mn het zandige leem
13.002 13 1 greppel lineair lbr br gevl fe, mn het zandige leem
14.001 14 1 greppel lineair blgr bs, fe het zandige leem recent?
15.001 15 1 greppel/drainage lineair wigr fe, mn het zandige leem
15.002 15 1 greppel/drainage lineair wigr fe, mn het zandige leem
Spoor KV 
1001
KV1 1 kuil rond gr fe, mn, bs het zandige leem
Spoor KV 
2001
KV2 1 greppel lineair/onregelmatig gr fe2, mn1, bs het zandige leem
Spoor KV 
4001
KV3 1 greppel lineair gr hk, bs, fe, mn het zandige leem
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WERKPUTTEN
WP1 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 008.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 009.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 010.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 011.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 012.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 013.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 014.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Overzicht - Vlak1 - 015.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Pofiel1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Pofiel1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - Pofiel1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S2 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S3 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S3 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S4-5 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S4-5 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S4-5 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S1 - Coupe - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S1 - Coupe - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S1 - Coupe - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S4 - Coupe - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S4 - Coupe - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S4 - Coupe - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S4 - Coupe - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S4 - Coupe - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S4 - Coupe - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S4 - Coupe - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP1 - S4 - Coupe - Vlak1 - 008.JPG
WP2 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 008.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 009.JPG
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2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 010.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 011.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 012.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 013.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 014.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 015.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 016.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 017.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 018.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Overzicht - Vlak1 - 019.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Profiel1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Profiel1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Profiel1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - Profiel1 - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S2 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S2 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S2 - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S3 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S3 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S2 - Coupe - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S2 - Coupe - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S3 - Coupe - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S3 - Coupe - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S3 - Coupe - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S3 - Coupe - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP2 - S3 - Coupe - Vlak1 - 005.JPG
WP3 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - Overzicht - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - Overzicht - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - Overzicht - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - Profiel 1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - Profiel 1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - Profiel 1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S1 - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S1 - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S1 - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S1 - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S2 - Vlak1 - 002.JPG
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2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S3 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S3 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S3 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP3 - S3 - Vlak1 - 004.JPG
WP4 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 008.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 009.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 010.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 011.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 012.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Overzicht - Vlak1 - 013.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Profiel1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Profiel1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - Profiel1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S1 - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S3-4 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S3-4 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S6 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S6 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S6 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S6 - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S6 - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S7 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S7 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S8 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S8 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S2 - Coupe - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S2 - Coupe - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S2 - Coupe - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP4 - S2 - Coupe - Vlak1 - 004.JPG
WP5 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 008.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 009.JPG
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2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 010.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 011.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 012.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 013.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 014.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 015.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 016.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Overzicht - Vlak1 - 017.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Profiel1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - Profiel1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - S1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - S1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - S1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - S2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - S2 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - S2 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - S3 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - S3 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - S4 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - S4 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - S5 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP5 - S5 - Vlak1 - 002.JPG
WP6 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Overzicht - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Overzicht - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Overzicht - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Overzicht - Vlak1 - 008.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Overzicht - Vlak1 - 009.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Overzicht - Vlak1 - 010.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Overzicht - Vlak1 - 011.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Overzicht - Vlak1 - 012.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Profiel1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - Profiel1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - S1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - S1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - S1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - S2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - S2 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - S3 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - S3 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - S4 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP6 - S4 - Vlak1 - 002.JPG
WP7 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
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2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - Overzicht - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - Overzicht - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - Overzicht - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - Overzicht - Vlak1 - 008.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - Overzicht - Vlak1 - 009.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - Overzicht - Vlak1 - 010.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - Overzicht - Vlak1 - 011.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - Overzicht - Vlak1 - 012.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S2-3 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S2-3 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S2-3 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S4 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S4 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S5 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S5 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S5 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S6 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S6 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S7 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S7 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S8 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S8 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S8 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S9 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S9 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S10 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S10 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S10 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S2 - Coupe - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP7 - S2 - Coupe - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
WP8 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 008.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 009.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 010.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 011.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 012.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 013.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 014.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 015.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Overzicht - Vlak1 - 016.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Profiel1 - Vlak1 - 001.JPG
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2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - Profiel1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S2 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S3 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S3 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S4 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S5 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S5 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S6 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S6 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S6 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S7 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S7 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S8-9 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S8-9 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S10 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S10 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S11 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S11 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S12 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S12 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S12 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S13 - Vlak1 - 001.JPG
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2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S14 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S14 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S15 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S15 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S7 - Coupe - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP8 - S7 - Coupe - Vlak1 - 002.JPG
WP9 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - Overzicht - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - Overzicht - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - Overzicht - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - Overzicht - Vlak1 - 008.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - Overzicht - Vlak1 - 009.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - Overzicht - Vlak1 - 010.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - Overzicht - Vlak1 - 011.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - Overzicht - Vlak1 - 012.JPG
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2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S2 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S3 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S3 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S4 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S4 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S5 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S5 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S6 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S6 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S6 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S7 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S7 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S8 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S9 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S9 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S10 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S10 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S11 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S11 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S12-13 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S12-13 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S14 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S14 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S15 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S15 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S16 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S16 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S17 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S17 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S18-19 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S18-19 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S18-19 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S20 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S20 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S21 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S21 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S22 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S22 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S23 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP9 - S23 - Vlak1 - 002.JPG
WP10 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
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2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Overzicht - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Overzicht - Vlak1 - 008.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Overzicht - Vlak1 - 009.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Overzicht - Vlak1 - 010.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Overzicht - Vlak1 - 011.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Overzicht - Vlak1 - 012.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Overzicht - Vlak1 - 013.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Profiel1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Profiel1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Profiel2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - Profiel2 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S2 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S3 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S4-5 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S4-5 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S6 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S6 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S7 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S7 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S8 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S8 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S9 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP10 - S9 - Vlak1 - 002.JPG
WP11 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Overzicht - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Overzicht - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Overzicht - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Overzicht - Vlak1 - 008.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Overzicht - Vlak1 - 009.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Profiel1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Profiel1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Profiel1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Profiel1 - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Profiel2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Profiel2 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - Profiel2 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - S1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - S1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - S1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - S1 - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - S2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - S2 - Vlak1 - 002.JPG
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2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - S3 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - S4-5 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - S4-5 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - S6 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP11 - S6 - Vlak1 - 002.JPG
WP12 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - Overzicht - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - Overzicht - Vlak1 - 006.JPG
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2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - Overzicht - Vlak1 - 008.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - Profiel1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - Profiel1 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - Profiel1 - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - S1 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - S2 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - S2 - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - S3 - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP12 - S3 - Vlak1 - 002.JPG
WP13 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - Overzicht - Vlak1 - 005.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - Overzicht - Vlak1 - 006.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - Overzicht - Vlak1 - 007.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - Overzicht - Vlak1 - 008.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - Overzicht - Vlak1 - 009.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - Overzicht - Vlak1 - 010.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - Overzicht - Vlak1 - 011.JPG
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2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - S1 - Coupe - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP13 - S1 - Coupe - Vlak1 - 002.JPG
WP14 2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP14 - Overzicht - Vlak1 - 001.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP14 - Overzicht - Vlak1 - 002.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP14 - Overzicht - Vlak1 - 003.JPG
2016-894 - Erpe-Mere Bosstraat - WP14 - Overzicht - Vlak1 - 004.JPG
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